













Ouomen Kenttäratsastusseuran 21 :n toimintavuosi on kulunut ratsastusurheilun edistä-
mistä tarkoittavassa vilkkaassa toiminnassa ja on seura, taloudellisesta pulakaudesta huo-
limatta, epäilemättä kehittänyt ratsastusurheilua maassamme ja varsinkin sen pääkaupungissa.
Kuten edellisestä vuosikertomuksesta näkyy, on seura luovuttanut Munkkiniemen radasta
tekemänsä vuokrasopimuksen Suomen Kilparatsastusseuralle. Vaikka rata siis ei enää kuulu-
kaan seuralle, on seuralla ollut siitä suurta hyötyä, sillä Kilparatsastusseura on hyväntahtoi-
sesti jättänyt sen seuran käytettäväksi kilpailuja ja ulkoratsastuksia varten. Viime kevään
ja syksyn kuluessa ovat seuran jäsenetkäyttäneet rata-aluetta ulkoratsastuksiinsa sekä valmen-
taneet siellä hevosiaan kilpailuihin. Seuran on siis kiittäminen Kilparatsastusseuraa, joka on
sallinut radan käyttämisen edellä mainittuihin tarkoituksiin.
Hippodromin vieressä oleva esterata, joka nyttemmin on saatu parempaan kuntoon, on
osaltaan vaikuttanut taitavien esteratsastajien kehittämiseen. Kevään ja syksyn kuluessa on
rataa päivittäin käytetty harjoituskenttänä ja on radalla järjestetty kilpailuja sekä keväällä
että syksyllä. Radalle on syksyn kuluessa ajettu kymmeniä kuormia kuonaa ja luultavaa on,
että se jo keväällä on moitteettomassa kunnossa. Viime syyskilpailujen edellä hankittiin säkki-
kangasta, joka pingoitettuna radan kadunpuoliselle sivulle, estää yleisön näkemästä radalle.
Johtaja Ossian Granlundin erottua Ratsastuslaitoksen toimeenpanevan johtajan toi-
mesta ja vuorineuvos Robert Lavoniuksen luovuttua Ratsastuslaitoksen johtokunnan jäse-
nyydestä sekä johtaja ja rouva Ducanderin jätettyä seuran johtokunnalle valtuudet valita
Katsastuslaitoksen johtokuntaan uudet jäsenet eroavien tilalle, on seuran johtokunta tämän
valinnan toimittanut ja on Ratsastuslaitoksen johtokuntaan syyskauden kuluessa kuuluneet
tri Walter Ehrström puheenjohtajana sekä tri Hannes Tallqvist ja johtaja Björn Strandell
jäseninä. Lokakuun 1 päivästä lukien on maanviljelysneuvos Evert von Konow toiminut
sekä seuran että Ratsastuslaitoksen taloudenhoitajana. Ratsastusopetuksesta on huolehtinut
kevätkaudella kapteeni W. von Porochin sekä syyskaudella varatuomari livari Fröjdman
ja kersantti Folke Grönvall.
Toimintavuoden aikana on ratsastusharrastus, huonoista ajoista huolimatta, ollut varsin
suuri ja etenkin koulunuoriso on ahkerasti harjoittanut ratsastusta.
Satulointien luku on vuoden eri kuukausina ollut seuraava: tammikuulla 832, helmikuulla
637, maaliskuulla 795, huhtikuulla 838, toukokuulla 486, kesäkuulla 159, heinäkuulla 96, elo-
kuulla 62, syyskuulla 272, lokakuulla 667, marraskuulla 762 ja joulukuulla 631, eli kaikkiaan
6.237. Ruokintapäivät ovat saman ajan kuluessa olleet: tammikuulla 1.144, helmikuulla 1.048,
maaliskuulla 1.097, huhtikuulla 1.080, toukokuulla 1.093, kesäkuulla 617, heinäkuulla 385, elo-
kuulla 440, syyskuulla 822, lokakuulla 1.028, marraskuulla 956 sekä joulukuulla 1.028 tahi
kaikkiaan 10.738.
*K
Voittos ja Tappiotili per 31. 12. 1931.Debet
Kustannuksia Smk 69.481: 10
Palkkoja » 164.615:20
Rehuja » 129.972:60
Rakenn. kunnossapito » 3.087: 65
Irtaim. » » 2.668:50
V. 1930 voitto » 14.996:10
V. 1931 »> » 6.076:65
Smk 390.897: 80





Pro erin » 1.065
Lahjoi
tuksia.








Mikäli ilmat ovat sallineet, on masterin johdolla järjestetty ulkoratsastuksia sekä yhteisiä
metsästysratsastuksia toisten seurojen kanssa. Perjantaisin on ratsastettu Hippodromissa
torvisoiton säestyksellä ja ratsastuksen jälkeen pidetty yhteisiä illanviettoja kerhohuoneis-
tossa.
Ratsastuslaitoksen taloudellinen tila selviää lähemmin alla olevasta voitto- ja tappiotilistä:
Kredit
Ratsastuksesta Smk 102.442
Sekal. tuloja » 30.034: 15
Vuokria » 41.600;
Yksit, hevosista » 199.511: 70
Korkoja » 2.313:85
Smk 390.897: 80
V 1930 voitto » 14.996:10
V. 1930 voitto Smk 14.996:10
V. 1931 » » 6.076:65
Smk 21.072: 75
Ratsastuslaitos on A.B. Hippodromilta vastaanottanut Smk 10.000:— maneesissa toi-
mitettavia korjauksia varten. Edelleen on seuralla ollut ilo vastaanottaa vuorineuvoksetar
Mary Lavoniuksen lahjoittaman kiertopalkinnon kouluratsastuskilpailuja varten sekä rva
A. Pitkäniemeltä ja tri A. Kulvikilta avustusta uusien esteiden hankkimiseksi seuralle.
Hevosten maahantuonti on vuoden kuluessa ollut varsin vähäinen. Mainittakoon tässä
vuorineuvoksetar Mary Lavoniuksen tammikuulla Ruotsista tuottama tunnettu täysiverinen
kilparatsu, Clarion ja insinööri Bruno Krookin Liettuasta syyskuulla tuottama itäpreussi-
lainen 4 vuotias tamma Naranja.
Kuluneen vuoden aikana on seuran entinen monivuotinen puheenjohtaja, pankinjohtaja
Olof Hamberg siirtynyt tuonen majoille. Pankinjohtaja Hamberg on viimeisen vuosikymmenen
aikana väsymättömällä innolla työskennellyt ratsastusurheilun edistämiseksi maassamme ja
Suomen Ratsastusliiton puheenjohtajana suuresti vaikuttanut tämän päämäärän saavuttami-
seksi. Hänen aikaista kuolemaansa täytyy kaikkien ratsastusurheilun ystävien syvästi valittaa.
Kapteeni W. von Porochinin odottamaton kuolema herätti syvää surua seuran jäsenissä.
Toimiessaan kahdeksan vuoden aikana Ratsastuslaitoksen ratsastuksen opettajana oli kapteeni
von Porochin vaatimattomalla ja harvinaisen miellyttävällä esiintymisellään saavuttanut oppi-
laittensa jakamattoman tunnustuksen.
Suomen Kenttäratsastusseura on vuoden 1931 aikanakin ollut Suomen Ratsastusliiton




Resultaten för samtliga tävlingar framgår av nedanstående:
Serietävlingar:
Prishoppning, den 25 februari.
Klass C, 3 deltagare
Prisridning, den 21 januari
Klass C, 6 deltagare
Astra, fröken B. JuseliusPyrrhus, fru D. Huber, I pris
Czapka, » M. Bartenbach, II »
Cantera, » A. Strandell, 111 » Klass B, 5 deltagare
Girlie, fru M. Fröjdman,
Prishoppning, den 28 januari.
Klass C, 7 deltagare
Cantera, fru A. Strandeli I pris
Darling, fröken M. Björkman, II »
Astra, » B. Juselius, 111 »
Dibs, fröken E. Könönen, 111 »
Hans, dr A. Kulvik, II »
Klass A, 3 deltagare
Klass B. 7 deltagare
Prisridning, den 25 februari.
Klass C, 5 deltagare
Tuja, fru S. Ducander, I pris
Girlie, » M. Fröjdman, II »
Svalan, hr. H. Lavonius, 111 »
I pris
Klass A, 2 deltagare
Spero, fru M. Lavonius,
Prisridning, den 4 februari
Klass C, 5. deltagare
Klass A, 2 deltagare
Spero, fru M. Lavonius,
Cantera, fru A. Strandeli, I pris
Raket, fröken B. Juselius, II »
Astra, » V. Eichholz, 111 »
I pris
Klass B, 2 deltagare
Pyrrhus, fru D. Huber,
Prisridning, den 3 mars.
Klass C, 4 deltagare
Klass A, 2 deltagare
Spero, fru M. Lavonius,
Klass B, 2 deltagare
I pris
Finska Fältrittklubben har även under 1931 varit medlem i Finlands Ridförbund och
har klubben representerats i Ridförbundets förvaltningsråd av bankdirektör Olof Hamberg
(efter hans frånfälle av vicehäradshövding H. Hägerström) general Lennart Oesch, och direk-
tör Bertil Tallberg med direktör Magnus Rydman, överste E. Hanell och bergsrådet Robert
Lavonius som suppleanter.
Utom offentliga tävlingar ha under senaste verksamhetsår anordnats s. k. serietävlin-
gar i prisridning och prishoppning. Dessa tävlingar anordnades första gången i december
1930 och fortsattes underhela vår- och höstsäsongen samt avhöllos i regeln varje tisdag. Anslutnin-
gen till dessa serietävlingar har varit synnerligen stor och ha de varit egnade att bibringa del-
tagarna tävlingsvana samt höja intresset för ridsporten.
I pris
I pris
Paradox, ing. V. Gerhardi, I pris
Spero, fru M. Lavonius, II »
Raket, fröken B. Juselius, I pris
Astra, » V. Eichholz, II »
Darling, » M. Björkman, 111 »
I pris
Lovlov, fru A. Strandell, I pris
Czapka, » M. Bartenbach, II »
Dibs, fröken E. Könönen, I pris
6Prishoppning, den 10 mars.
Klass C, 3 deltagare
Darling, fröken M. Björkman, I pris
Klass B, 5 deltagare
Dibs, fröken E. Könönen, I pris
Hans, dr A. Kul vik, II »
Juniorklass, 2 deltagare
Lovlov, Hans Lorey, I pris
Prisridning, den 18 mars.
Klass C, 3 deltagare
Astra, fröken V. Eichholz, I pris
Klass A, 2 deltagare
Prishoppning, den 22 april.
Klass C, 5 deltagare
Juniorklass, 2 deltagare
Prisridning, den 6 maj.
Klass A, 2 deltagare
Klass B, 3 deltagare
Cantera, fru A. Strandeli, I pris
Prishoppning, den 6 maj.
Klass C, 3 deltagare
Kyrö, fru M. Fröjdman,
Klass B, 4 deltagare
Svalan, Henrik Lavonius,Prishoppning, den 26 mars.
Klasserna C, B & A, 4 deltagare
Raket, fröken B. Juselius, I pris






Prisridning, den 1 april.
Klass B, 4 deltagare
Prisridning, den 17 november.
Klass C, 6 deltagare
Cantera, fru A. Strandeli, I pris
Dibs, fröken E. Könönen, II »
Prishoppning, den 8 april.
Klass C, 3 deltagare
Askimo, överste Uvan, I pris
Prishoppning, den 24 november.
Klass, C, 6 deltagare
Klass B, 2 deltagare
Dibs, fröken E. Könönen, — pris Kyrö, » K. Rudnev, 111 »
Prisridning, den 15 april.
Klass B, 4 deltagare
Juniorklass, 5 deltagare
Klass B, 5 deltagare
Pyrrhus, fru I). Huber, I pris
Dibs, fröken E. Könönen, II » Nemo, Runa Lindberg, 111 »
II »
Paradox, ing. V. Gerhardi, I pris
Darling, fröken M. Björkman, I pris
Raket, fröken B. Juselius, II »
Girlie, fröken Margit Winge, I pris




Räcker, fröken U. Wegelius, I pris
Clarion, fru M. Lavonius, II »
Dibs, fröken E. Könönen, 111 »
Tuuli, hr M. Palmqvist, I pris
Nemo, fru M. Fröjdman, II »
Snorre, överste E. Hanell, I pris
Girlie, fröken M. Winge, II »
Flamman, Henrik Lavonius, I pris
King, Fred Fröjdman,
Prishoppning, den 15 december 1931.
Klass C, 4 deltagare
Nemo, hr I. Fröjdman, I pris
Tuuli, »M. Palmqvist, II »
Klass B, 5 deltagare
Alf, fröken I. Gallén, I pris
Dibs, fröken E. Könönen, II »
Mascot, fru R. Hannula, 111 »
7
Andra tävlingar.
Juniorklass B, 4 deltagare
King, Hans Lorey,
Nemo, Runa Lindberg,
Juniorklass A, 6 deltagare
Kyrö, M. Palmqvist,
Alf, Erik Winckelmann, II »
Clarion, Henrik Lavonius, 111 »
Tävlan om Paradox pokalen den 25 februari, 2 deltagare
Fru M. Lavonius Spero, I pris och Paradoxpokalen 7:dl e gången.
Tävlan om Einar Idmans pokal i skidning efter häst, den 28 februari
Anordnad av militären.
Alarik, ryttare löjtn. Häivä, skidl. korn. Salpo II pris.
Veikko, ryttare löjtn. Boisman, skidl. löjtn. Biitzow, 111 pris.
Tävlan om Paradoxpokalen den 10 mars, 2 deltagare
Kröken Elsa Könönen, Dibs, I pris och Paradoxpokalen för Lsta gången.
Girlie, Margit Winge, I pris och vandringspokalen för I:sta gången.
Alf, Erik Winckelmann, II »
Tävlan om Hoppla-pokalen, den 8 april, 7 deltagare
Svalan, Henrik Lavonius, 111 »
Tävlan om Paradox-pokalen samt individuell tävlan, den 27 mars, 4 deltagare
Ing. V. Gerhardi, Paradox, I pris
Fru D. Huber, Pyrrhus II » och Paradoxpokalen för I:sta gången.
Tävlan om Välridnings-pokalen, den 27 mars, 4 deltagare
Paradox, ing. V. Gerhardi, I pris jämte vandringspokalen för Lsta gången.
Pyrrhus, fru D. Huber, II »
Tävlan om Dolly Tornbergs pokal, den 25 mars, 8 deltagare
Hassan, fröken E. Wrede, I pris och pokalen för alltid.
Cantera, fru A. Strandell, II »




Filibuster, ryttare löjtnant Luntinen, skidlöpare löjtn. Sundblad I pris jämte vandrings








Räcker, fröken B. Juselius, I pris och vandringspokalen för Lsta gången.
Snorre, överste E. Hanell, II »
Tävlan om Solo-fatet, den 27 maj, 10 deltagare
Paradox, ing. V. Gerhardi, I pris och vandringspokalen för I: sta gången.
Alf, hr I. Fröjdman, II »
Snorre, överste E. Hanell, 111 »
Serietävlan om Einar Idmans vandringspokal , den 18—20 sept., 3 deltagare
Dibs, fröken Elsa Könönen, I pris och pokalen för I: sta gången.
Tävlan om Finska Militärekiperingens vandringspris den 19 sept., 5 deltagare
Mascol, fru R. Hannula.
Alf, fröken A. Kosonen,
I pris och vandringspriset för Lsta gången.
II »
Tävlan om Ribbings pokal, den 19 sept., 6 deltagare
Alf, fröken A. Kosonen, I pris och vandringspokalen för Lsta gången.
Mascot, fru R. Hannula, II »
Paradox, ing. V. Gerhardi, 111 »
Tävlan om Paradox-pokalen, den 18 och 20 sept., 3 deltagare
Kyrö, hr I. Fröjdman, I pris och pokalen för Lsta gånge
Tävlan om Kermoke-pokalen, den 20 sept., 4 deltagare
n.
Kyrö, hr E. Koskimies, I pris och pokalen för Lsta gången.
Nemo, hr I. Fröjdman, II »
Mascot, fru Rea Hannula deltog utom tävlan och tilldelades ett hederspris.
Einar Idmans vandringspokal
Finska Militärekiperingens vandringspris
Einar Idmans vandringspris i tolkning
Kermoke-pokalen
innehavare fröken Elsa Könönen
» fru Rea Hannula
» löjtn. Luntinen
» viceh. Eero Koskimies
» ing. V. Gerhardi
» fröken Aili Kosonen
)) viceh. livari Fröjdman
Solo-fatet
Olof och Ebba Ribbings vandringspris
Paradox-pokalen
tillsvidare icke föremål för tävlan




Välridningspokalen skänkt av fru M. La-
innehavare fröken Margit Winge
»
vonius » ing. V. Gerhardi
Nedamiämnde vandringspris ha tillsvidare icke med full äganderätt blivit erövrade och
äro alltså disponibla för år 1932
9Under året har till ordinarie medlemmar intagits 5 damer, 6 herrar och 11 juniorer.






Vinsts och Förlusträkning per 31/12 1931
Fmk 37.151:25
Balans» räkning per 31/12 1931
Inventarier » 13.425:66
Aktier » 600: —
Fmk 36.553:35
Under verksamhetsåret har följande komitéer varit tillsatta:
Festkomitén: herrar B. Strandell och Rabbe Tengström samt fru G. Greuling.
Ur nedanstående utdrag av Vinst & Forlust samt Balans Konto framgår klubbens eko-
nomiska ställning vid årsskiftet.
Debet Kredit
Omkostnader Fmk 14,456:65 Tävlingar Fmk 1.971:60
Förlust 1930 » 379:25 Diverse inkomster » 2.065:40
Ridbanan » 762:— Medlemsavgifter » 32.525
Vinst 1931 »> 21.553:35 Intresse » 589:25
Fmk 37.151:25
Kassa Fmk 816:84 A.B. Hippodrom Fmk 15.000:--
Löpande Räkn » 21.710:85 Vinst 1931 » 21.553:35
Fmk 36.553:35
Sportkomitén: herrar L. Fvhrnrooth (efter hans avgång hr M. Rydman), E. Hanell, C. G.
Ramsay och I. Fröjdman samt fruar M. Lavonius och M. Fröjdman.
Komitén för inkommande med förslag till Ridinstitutets förvaltning: herrar A. Kulvik,










Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret varit följande:
Ordförande doktor V. Ehrström
Viceordförande överste Fl. Hanell
Ledamöter vicehäradsh. H. Hägerström
» doktor H. Tallqvist
» direktör B. Strandeli
» » L. Lerche
» agronom O. Granlund
» ingeniör V. Gerhardi
» major L. Ehrnrooth




av dessa äro herrar Ehrström, Hanell och Tallqvist i tur att avgå. Då agronom Granlund och
major Ehrnrooth utträtt ur klubben äger årsmötet även att i stället för dem utse nya medlemmar
i styrelsen.
.Såsom master har intill den 1 november fungerat major L. Ehrnrooth och därefter direktör
M. Rydman samt som vicemaster direktör B. Strandell. Klubbmästare har varit hr Rabbe
Tengström. Sekreterarskapet har intill den 1 juni handhafts av agronom O. Granlund och


















r inska Fältrittklubbens 21:sta verksamhetsår har förflutit under idogt arbete för rid-
sportens befrämjande och har klubben säkerligen, trots den svåra ekonomiska krisen, lyckats
föra ridsporten framåt i vårt land och i synnerhet i dess huvudstad.
Såsom från senaste årsberättelse framgår, har klubben överlåtit sitt arrendekontrakt
på Munksnäs bana till Finlands Kapplöpningssällskap. Om också banan sålunda icke mera
tillhör klubben, har klubben dock haft stor nytta av densamma, ity att Kapplöpningssällskapet
godhetsfullt ställt banan till klubbens disposition när det gällt tävlingar och uteritter. På
våren och hösten har klubbmedlemmarna för det mesta förlagt sina uteritter till banområdet
och har detsamma använts som träningsbana av de medlemmar, som förberett sina hästar
för tävlingarna. Klubben är alltså stor tack skyldig Kapplöpningssällskapet, som tillåtit
användningen av banan.
Hinderbanan invid Hippodromen har numera, sedan den fåtts i bättre skick, mycket
bidragit till utbildning av skickliga concoursryttare. Dagligen under våren och hösten har
banan varit i flitig användning och har å densamma redan anordnats prishoppningstävlingar
såväl under vår- som höstsäsongen. Under höstens lopp har å banan ytterligen körts flere
tiotal lass slagg och kommer den antagligen i vår att vara i oklanderligt skick. Före senaste
hösttävlingar anskaffades en tältduk, som kan spännas mot gatan och sålunda hindra gratis-
åskådare att följa med tävlingarna.
Sedan direktör Ossian Granlund på våren avgått från sin befattning såsom verkställande
direktör för Ridinstitutet och bergsrådet Robert Lavonius likaså utträtt ur Ridinstitutets
direktion, samt direktör och fru Ducander överlåtit åt klubbens styrelse rätten att i stället
för de avgående välja tvenne medlemmar i sagda direktion, har detta val verkställts av sty-
relsen och har Ridinstitutets direktion under höstsäsongen bestått av dr Walter Ehrström
såsom ordförande samt direktör Björn Strandell och dr Hannes Tallqvist som medlemmar.
Från och med den 1 oktober anställdes lantbruksrådet Evert von Konow som ekonom för Rid-
institutet och Finska Fältrittklubben. Såsom ridinstruktör fungerade under vårsäsongen
kapten W. von Porochin, samt under höstsäsongen vicehäradshövding livari Fröjdnian och
sergeant Folke Grönvall.
Under detta verksamhetsår har ridintresset, trots de dåliga tiderna, varit synnerligen
stort och har i synnerhet skolungdomen visat ett särdeles stort intresse för ridsporten.
Sadlingarnas antal under årets olika månader har varit följande: januari 832, februari
637, mars 795, april 838, maj 486, juni 159, juli 96, augusti 62, september 272, oktober 667,
november 762 och december 631 eller sammanlagt 6.237. Utfordringsdagarna under samma
tid voro för januari 1.144, februari 1.048, mars 1.097, april 1.080, maj 1.093, juni 617, juli 385,
augusti 440, september 822, oktober 1.028, november 956 och december 1.028, eller inalles
10.738.





Underhåll av byggn » 3.087:65
» » invent » 2.668: 50
1930 års vinst » 14.996: 10
1931 » » » 6.076:65
Fmk 390.897: 80
Balanssräkning per 31. 12. 1931.
Kassa Fmk 818:75
Löpande räkning » 11.414:
Pro diverse » 1.065





Till donatorerna beder styrelsen få framföra klubbens förbindliga tack.
Dödsfall
Så ofta väderleken sådant tillåtit har det anordnats uteritter under masterns ledning även-
som gemensamma jaktritter med de övriga ridklubbarna. På fredagarna har musikritter an-
ordnats å Flippodromen och efter dessa ha klubbmedlemmarna samlats till samkväm i klubb-
lokalen.
Ridinstitutets ekonomiska ställning framgår ur nedanstående vinst- och förlustkonto.
Kredit
Ritt Fmk 102.442: —
Diverse inkomster » 30.034: 15
Hyror » 41.600: —
Privata hästar » 199.511:70
Intresse » 2.313:85
1.930 års vinst » 14.996:10
Fmk 390.897: 80
1930 års vinst Fmk 14.996:10
1931 » » » 6.076:65
Fmk 21.072: 75
Ridinstitutet har av A/B Hippodrom fått mottaga ett belopp av F vmk 10.000: — för ut-
förande av reparationer av manegen. Klubben har vidare haft nöjet emottaga av bergsrådin-
nan Mary Lavonius en pokal avsedd för tävlan i prisridning samt av fru A. Pitkäniemi
och dr. A. Kulvik bidrag för anskaffande av nya hinder åt klubben.
Hästimporten har under året varit synnerligen ringa. I januari importerade bergsrå-
dinnan Mary Lavonius från Sverige den kända kapplöpningshästen, fullblodet Clarion och i sep-
tember ingeniör Bruno Krook från Lithauen ett 4 årigt trakenarsto Naranja.
Under det gångna året har klubbens förre mångåriga ordförande bankdirektör Olof Ham-
berg avgått med döden. Bankdirektör Hamberg har under det sista decenniet med osparad
möda arbetat för ridsportens befrämjande i landet och i sin egenskap av ordförande i Fin-
lands Ridförbund gjort en stor insats i arbetet för ernåendet av detta mål. Hans tidiga bort-
gång har sålunda varit en stor förlust för vår ridsport.
Stor förstämning inom klubben väckte även kapten W. von Porochins oväntade död.
Kapten von Porochin hade under åtta års tid fungerat som ridlärare vid Ridinstitutet och
genom sitt försynta, ovanligt sympatiska väsen vunnit alla sina elevers enstämmiga erkännande.
5Kilpailut
Tulokset kaikista kilpailuista selviää allaolevasta:
Sarjakilpailuj a:
Kouluratsastus, tammik. 21 p:nä. Esteratsastus, helmik. 25 p:nä.
Luokka, C, 3 osanottajaaLuokka C, 6 osanottajaa
Pyrrhus, rouva D. Huber, I palk.
Czapka, »M. Bartenbach, II »
Cantera, »A. Strandell, 111 »
Astra, neiti B. Juselius, I palk.
Luokka B, 5 osanottajaa
Girlie, rouva M. Fröjdman, I palk.
Hans, tohtori A. Kuivi k, II »
Dibs, neiti E. Könönen, 111 »
Esteratsastus, tammik. 28 p:nä.
Luokka C, 7 osanottajaa
Cantera, rouva A. Strandell, I palk.
Darling, neiti M. Björkman, II »
Astra, » B. Juselius, 111 »
Luokka A, 3 osanottajaa
Paradox, ms. V. Gerhardi, I palk.
Luokka B, 7 osanottajaa
Kouluratsastus, helmik. 25 p:nä.
Luokka C, 5 osanottajaa
Raket, neiti B. Juselius, I palk.
Astra, » V. Eichholz, II »
Darling, » M. Björkman, 111 »
Tuja, rouva S. Ducander, I palk.
Girlie, » M. Fröjdman, II »
Svalan, herra H. Lavonius, lIT »
Luokka A, 2 osanottajaa
Spero, rouva M. Lavonius, I palk.
Luokka A, 2 osanottajaa
Spero, rouva M. Lavonius, I palk.
Kouluratsastus, maalisk. 3 p:nä.
Luokka C, 4 osanottajaaLuokka C, 5 osanottajaa
Kouluratsastus, helmik. 4 p:nä.
Cantera, rouva A. Strandell, 1 palk.
Raket, neiti B. Juselius, II »
Astra, » V. Eichholz, 111 »
Luokka B, 2 osanottajaa
Pyrrhus, rouva D. Huber, I palk.
Loulou, rouva A. Strandell, I palk.
Czapka, » M. Bartenbach, II »
Luokka B, 2 osanottajaa
Dibs, neiti E. Könönen, I palk.
Esteratsastus, maalisk. 10 p:nä.
Luokka C, 3 osanottajaa
Darling, neiti M. Björkman, I palk.
Luokka A, 2 osanottajaa
Spero, rouva M. Lavonius, I palk.
(hänen kuolemansa jälkeen varatuomari H. Hägerström), kenraali Lennart Oesch ja johtaja
Bertil Tallberg sekä heidän varamiehinään johtaja Magnus Rydman, eversti E. Hanell ja
vuorineuvos Robert Lavonius.
Paitsi yleisiä kilpailuja on viime vuonna järjestetty n. k. sarjakilpailuja kouluratsastuk-
sessa ja esteratsastuksessa.
Näitä kilpailuja järjestettiin ensi kerran joulukuussa 1930 ja on niitä jatkettu pitkin kevät-
ja syyskautta yleensä joka tiistai. Osanotto kilpailuihin on ollut harvinaisen suuri ja
ovat ne olleet omiaan kehittämään osanottajien kilpailutottumusta sekä kohottamaan kiinnos-
tusta ratsastusurheiluun.
6Luokka B, 5 osanottajaa Nuortenluokka, 2 osanottajaa
Dibs, neiti E. Könönen, I palk.
Hans, tohtori A. Kulvik, II »
Nuortenluokka, 2 osanottajaa
Loulou, Hans Lore3?, I palk.
Kouluratsastus, maalisk. 18 p:nä.
Luokka C, 3 osanottajaa
Esteratsastus, toukok. 6 p:nä.
Luokka C, 3 osanottajaa
Astra, neiti V. Eichholz, I palk.
Luokka B, 3 osanottajaa Luokka B, 4 osanottajaa
Cantera, rouva A. Strandell, I palk.
Esteratsastus, maalisk. 26 p:nä.
Luokat C, B, & A, 4 osanottajaa
Raket, neiti B. Juselius, I palk.
Dibs, neiti E. Könönen, II »
Luokka B, 5 osanottajaa
Nuortenluokka, 3 osanottajaa
Svalan, Henrik Lavonius, I palk.
Kouluratsastus, huhtik. 1 p:nä.
Luokka B, 4 osanottajaa
Cantera, rouva A. Strandell, I palk.
Dibs, neiti E. Könönen, II »
Nuortenluokka, 5 osanottajaa
Esteratsastus, huhtik. 8 p:nä.
Luokka C, 3 osanottajaa
Askimo, eversti V. Ilvan, I palk.
Luokka B, 2 osanottajaa
Dibs, neiti E. Könönen, I palk.
Luokka B, 5 osanottajaa
Alf, neiti I. Gallen,Kouluratsastus, huhtik. 15 p:nä.
Luokka B, 4 osanottajaa
Pyrrhus, rouva D. Huber, I palk.
Dibs, neiti E. Könönen, II »
Luokka A, 2 osanottajaa
Paradox, ms. V. Gerhardi, I palk.
Esteratsastus, huhtik. 22 p:nä.
Luokka C, 5 osanottajaa
Darling, neiti M. Björkman, I palk.
Raket, » B. Juselius, II »
Nuortenluokka B, \ osanottajaa
King, Hans Lorey, I
Nemo, Runa Lindberg,
Girlie, neiti Margit Winge, I palk.
Kouluratsastus, loukok. 6 p:nä.
Luokka A, 2 osanottajaa
Paradox, neiti E. Könönen, I palk
Kyrö, rouva M. Fröjdman, I palk
Svalan, herra H. Lavonius, I palk.
Kouluratsastus, marrask. 17 p:nä.
Luokka C, 6 osanottajaa
Tuuli, herra M. Palmqvist, I palk
Nemo, rouva M. Fröjdman, II »
Snorre, everti E. Hanell, I palk.
Girlie, neiti M. Winge, II »
Kyrö, neiti K. Rudnev, 111 »
Flamman, Henrik Lavonius, I palk.
King, Fred Pröjdman, II »
Nemo, Runa Lindberg, 111 »
Esteratsastus, jouluk. 15 p:nä.
Luokka C, 4 osanottajaa
Nemo, herra I. Fröjdman, I palk.
Tuuli, » M. Palmqvist, TI »
I palk
Dibs, » E. Könönen, II »
Mascot, rouva R. Hannula, 111 »
palk
II »
Nuortenluokka, A, 6 osanottajaa
Kyrö, Markus Palmqvist, I palk
Alf, Erik Winckelmann, II »
Clarion, Henrik Lavonius, 111 »
7Muita kilpailuja:
Kilpailu Paradox-maljakosta helmikuun 25 p:nä, 2 osanottajaa
Rva M. Lavonius, Spero, I palk. ja malj. 7:n kerran.
Kilpailu Einar Idmanin kiertomaljakosta hiihtoratsasluksessa, helmik. 28 p:nä
Sotalaitoksen järjestämä.
Filibuster, rats. luutn. Luntinen, hiiht. luutn. Sundblad, I palk. ja kiertomaljakko
I:n kerran.
Alarik, rats. luutn. Häivä, hiiht. korn. Salpo II palk.
Veikko, rats. luutn. Boisman, hiiht. luutn. Btitzow, 111 palk.
Kilpailu Paradox-maljakosta maalisk. 10 p:nä, 2 osanottajaa
Neiti Elsa Könönen, Dibs, I palk. ja malj. I:n kerran.
Kilpailu Hoppia-maljasta, huhtik. 8 p:nä, 7 osanottajaa
Girlie, Margit Winge, I palk. ja kiertomalja I:n kerran.
Alf, Erik Winckelmann, II »
Svalan, Henrik Lavonius, 111 »
Rouva I). Huber, Pyrrhus, II » ja kiertomaljakko Ln kerran.
Kilpailu kouluraisastusmaljakosta, maalisk. 27 p:nä, 4 osanottajaa
Paradox, ms. V. Gerhardi, I palk. ja kiertomaljakko Ln kerran.
Pyrrhus, rouva D. Huber, II »
Kilpailu Dolly Tornbergin maljasta, toukok. 27 p:nä, 8 osanottajaa
Hassan, neiti E. Wrede, I palk. ja malja ainaiseksi.
Cantera, rouva A. Strandell, II »
Paradox, ms. V. Gerhardi, lIT »
Kilpailu- Kermoke-maljakosta, toukok. 27 p:nä, 5 osanottajaa
Räcker, neiti B. Juselius, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Snorre, eversti E. Hanell, II »
Kilpailu Solo-lautasesta, toukok. 27 p:nä, 10 osanottajaa
Paradox, ms. V. Gerhardi, I palk. ja lautanen Ln kerran.
Alf, herra I. Fröjdman, II »
Snorre, eversti E. Hanell, 111 »
Sarjakilpailu Einar Idmanin kiertomaljakosta, syysk. 18—20 p:nä, 3 osanottajaa
Dibs, neiti E. Könönen, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Kilpailu Paradox-maljakosta sekä henkilökohtainen kilpailu maalisk. 27 p:nä, 4 osanottajaa






Mascot, rouva R. Hannula, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Alf, neiti A. Kosonen, II »
Kilpailu Ribbingin kiertomaljakosta, syysk. 19 p.:nä, 6 osanottajaa
Alf, neiti A. Kosonen, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Mascot, rouva R. Hannula, II »
Paradox, ms. V. Gerhardi, 111 »
Kilpailu Paradox-maljakosta, syysk. 18 ja 20 p:nä, 3 osanottajaa
Kyrö, herra I. Fröjdman, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Kilpailu Kermoke-maljakosta, syysk. 20 p:nä, 4 osanottajaa
Kyrö, herra E. Koskimies, I palk. ja kiertomalj. Ln kerran.
Nemo, herra I. Fröjdman, II »
jäävät kilpailtaviksi vuoden 1932 aikana.
Einar Idmanin kiertomaljakko nyk, haltija neiti E. Könönen
» rouva R. HannulaSuomen Sotilaspukimon kiertopalkinto










Olof ja Ebba Ribbingin kiertopalkinto
Paradox-maljakko







Kouluratsastusmaljakko, rouva M. La-
voniuksen lahjoittama
nyk. haltija nti. Margit Winge
» » insinööri V. Gerhardi
Jäsenluku oli vuoden vaihteessa:
Kunniajäseniä 7
Ulkomaal. » 6
Pysyväisiä » : 2
Vuosijäseniä 194
Nuorten osaston jäseniä 42
Kilpailu Suomen Sotilaspukimon kiertopalkinnosta, syysk. 19 p:nä, 4 osanottajaa
Mascot, rouva R. Hannula osallistui ulkopuolella kilpailun ja sai kunniapalkinnon.
Alempana mainittuja kiertopalkintoja ei vielä kukaan ole saanut omakseen, joten
» varatuomari Eero Koskimies
» insinööri V. Gerhardi
» varatuomari livari Fröjdman
Vuoden aikana on jäseniksi hyväksytty 5 naista, 6 miestä ja nuorten osastoon
henkilöä.
9Voittos ja Tappio Tili per 31. 12. 1931
Debet
Kuluja Smk. 14.456: 65
Esterata » 762: —
V. 1930 tappio » .'179:25
V. 1931 voitto » 21.553:35
Smk. 37.151:25
Tase Tili per 31. 12. 1931.
Irtaimistoa » 13.425: 66
Osakkeita » 600: —
Smk. 36.553:35
Vuoden aikana ovat seuraavat toimikunnat olleet toiminnassa:
Johtokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet:
Puheenjohtaj ana tohtori W. Ehrström
eversti F). HanellVarapuheenjohtajana

















Sekalaisia tuloja » 2.065:40
Korkoja » . 569: 25
Smk. 37.151:25
Käteistä Smk. 816:84 A.B. Hippodrom Smk. 15.000:
Juoksevatili » 21.710:85 Voitto v. 1931 » 21.553:35
Smk. 36.553: 35
Urheilutoimikunta: herrat L- Ehrnrooth (hänen jälkeensä herra M. Rydman), E. Hanell,
C. G. Ramsay ja I. Fröjdman sekä rouvat M. Lavonius ja M. Fröjdman.
Juhlatoimikunta: herrat B. Strandell ja Rabbe Tengström sekä rouva G. Greuling.
Toimikunta, valittu tekemään ehdotusta Ratsastuslaitoksen hoidosta, herrat A. Kulvik,
B. Björkman, R. Lindberg, B. Strandell, V. Gerhardi ja I. Fröjdman sekä rouvat D. Huber
ja M. Lavonius.
joista herrat Ehrström, Hanell ja Tallqvist ovat eroamisvuorossa. Kun agronoomi Gran
lund ja majuri Ehrnrooth ovat eronneet seurasta, tulee vuosikokouksen valita heidänkin tilal










Masterina on marraskuun 1 päivään toiminut majuri L- Ehrnrooth ja sen jälkeen johtaja
M. Rydman sekä varamasterina johtaja B. Strandell. Kerhokaitsijana on ollut herra Rabbe
Tengström. Sihteerintointa on hoitanut kesäkuun 1 päivään saakka agronoomi O. Granlund
sekä syysk. 1 p:stä lukien varatuomari I. Fröjdman.
livari Fröjdman.
